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Se realizó la investigación titulada " El marketing digital y su influencia en el incremento 
de las ventas en la tienda 247 - Interbank, Jesús María, 2016” cuyo objeto de estudio 
fue determinar si la utilización del Marketing Digital influye en el incremento de las 
ventas, se realizó con una población de 224 personas utilizando una muestra de 142. 
Los datos se recolectaron mediante la técnica de la encuesta usando como 
instrumento al cuestionario, conformado por 20 preguntas en la escala de Likert. La 
validación del instrumento se realizó mediante Juicio de expertos y la Fiabilidad del 
mismo se calculó a través del coeficiente Alfa de Cronbach. Una vez recolectados los 
datos estos fueron procesados y analizados en el programa estadístico SPSS. 
Teniendo como conclusión que la utilización del Marketing Digital tiene una influencia 
significativa en el incremento de las ventas en la tienda 247 - Interbank, Jesús María, 
2016                             




Research titled was done "Digital marketing and its influence on increasing sales in the 
store 247 - Interbank, Jesus Maria 2016" study whose purpose was to determine 
whether the use of Digital Marketing influences the increase in sales, was performed 
with a population of 224 people using a sample of 142. The data were collected by the 
survey technique using as an instrument the questionnaire, consisting of 20 questions 
in Likert scale. the instrument validation was performed by expert opinion and the 
Reliability of it was calculated through Cronbach's alpha. once the data these were 
processed and analyzed in SPSS statistical program collected. Given the conclusion 
that the use of Digital Marketing has a significant influence on the increase in sales 
Store in 247 - Interbank, Jesus Maria, 2016 
Keywords: Digital Marketing, Branding, Social Media, Inbound. 
 
